






Karya seni bagi penulis adalah sebuah cerminan dan luapan emosi serta 
buah pikiran dari seniman yang lahir karena perenungan dari latar belakang 
kehidupan pribadi. Karya lukis ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi tentang 
berbagai macam permasalahan dalam keluarga yang memiliki nilai sentimental. 
Berawal dari rasa dendam dan marah yang masih melekat hingga dewasa 
menjadi pendorong pemikiran penulis untuk segera berdamai dengan masa 
lalunya, dengan cara meluapkan semua marah dan dendam kedalam kanvas dirasa 
menjadi terapi yang dapat melunturkan semua kegelisahan hati dan berdampak 
pada pikiran yang jauh lebih positif untuk menyikapi sebuah masa lalu yang 
kelam. Beberapa ide terlahir dari perenungan masa lalu yang cukup melelahkan, 
tak jarang rasa sedih, dendam, marah itu muncul kembali membuat penulisan 
kuwalahan untuk mengatur mood saat melukis bahkan seringkali lukisan yang 
sudah jadi di block lagi. 
 Proses pembuatan karya lukis Tugas Akhir dengan judul chaos di masa 
lalu banyak memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan fisik, dimana 
kedua faktor tersebut merupakan kunci untuk menjalani hidup yang lebih damai. 
Proses penciptaan karya dalam Tugas Akhir ini juga memberi penyadaran kepada 
penulis bahwa sangat penting keharmonisan dalam sebuah keluarga dan 
kekacauan dalam sebuah keluarga dapat membuat pola pikir menjadi lebih 
dewasa. Karya yang dibuat ini bukan semata-mata untuk kenikmatan pribadi, 
namun juga untuk dinikmati oleh publik khusunya orang lain yang mempunyai 
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